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Hemolytic activities of crude extracts仕om10 algae ωseaweeds: 2 green algae， 5 brown algae and 2 red 
algae， and an aerial green algae) against sheep red blood cells were evaluated by the spectrophotometric 
analysis. The evaluative samples were the undiluted extract and the series of three diluted ones (1/4 to 1164 in 
concentration) prepared by the quadruple diluting method. Hemolytic activity of each sample was estimated by 
the absorbance at 541 and 576 nm wave length of the evaluative solution that the red blood cel suspension 
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added the sample 5% in volume and kept at the r，∞m temperature for an hour. Three brown algal species: 
Dictyqρteris unduJa臼，Anah"pus j.伊onicasandL倒的esiadi週vrmis，showed activities that depend on sample 
concentration. Other seven species were inapparent. 



















24 アオモグサ BαuJJea coacta 
53 ヒロハサボ、テングサ Ha.伽 edamacroJoba 
45 スミレモ 'J}entepohh"a aurea 
156 マツモ Anah"pusj.司ponicas
32 シワヤハズ Dictyoptens unduJata 
61 ネパリモ Leathesia di酌JI711is
3 ムチモ Cut1eria cyJindrica 
14 イシゲ Ishige okamurae 
57 マクリ Digenea simpJex 
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評価試料 1/1 1/4 1/16 1/64 1/1 1/4 1/16 1/64 
一ーーーーーーー←
緑藻類 アオモグサ -15% 9% -10% -10% -14% -8% 9% -9% 
ヒロハサボテング、サ -8% -7% 一7% -8% -8% -6% -7% 8% 
スミレモ 1ー1% -9% 一10% 一10% 一10% -9% -9% -9% 
褐藻類 マツモ 34% 17% 9% 34% 17% 9% 
ネパリモ 24% 12% 10% 10% 23% 12% 9% 9% 
シワヤハズ 95% 16% 18% 12% 93% 16% 17% 11% 
ムチモ 2% -5% 4% -5% 2% -5% 耕 一5%
イシゲ -54% 一1% -4% -4% -45% 一1% -4% -4% 
紅藻類 アミクサ 4% -1% 0% 0% 4% 一1% 0% 0% 
マクリ 7% -8% -9% -9% -6% -7% -8% -9% 
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